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Bétheny – Route de la Neuvillette
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sidonie Bündgen
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Le projet de construction d’un lotissement pavillonnaire immédiatement à l’ouest de la
zone urbanisée de Bétheny a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur
une superficie de 138 000 m2.
2 La surface sondée à l’aide de 249 tranchées est  de 15 770 m2 soit  une ouverture qui
atteint  1,42 %  de  l’emprise.  Il  a  permis  la  découverte  d’occupations  archéologiques
allant de la Protohistoire ancienne au XXe s.
3 Un large quart nord-est des terrains sondés révèle la présence d’un vaste dispositif
d’une  quinzaine  de  fosses  de  chasse  à  profil  en V-Y  disséminées  sur  une  surface
d’environ 6 ha.
4 Une  seconde  occupation  est  matérialisée  par  les  vestiges  d’un  établissement  rural
antique qui occupe 1,3 ha de surface dans le quart sud-ouest de l’emprise. Ces vestiges
se poursuivent manifestement au-delà de la limite occidentale de la parcelle. Lors du
diagnostic, de nombreuses fondations de murs ont été repérées, récupérées ou non. Le
plan général de ces vestiges s’apparente à un vaste bâtiment orienté nord-ouest – sud-
est. Des trous de poteau et des petites fosses attestent la présence de constructions plus
légères  à  proximité  de  l’édifice.  De  grandes  fosses,  dont  certaines  correspondent
probablement à des bâtiments excavés, se développent à proximité et participent à cet
établissement.  Plusieurs  occupations  semblent  s’être  succédées  si  l’on  en  croit
l’hétérogénéité du mobilier céramique. Ainsi, le site semble être occupé dès le début du
Haut-Empire et durant le Bas-Empire, voire jusqu’au haut Moyen Âge.
5 Les périodes moderne et contemporaine sont représentées par une voirie qui longe la
bordure est de l’emprise et qui constitue un état antérieur au chemin rural actuel. Deux
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autres chemins, modernes ou contemporains, ont été observés immédiatement sous ou
dans le niveau de labour. Ils traversent l’emprise de l’opération du sud-est ou nord-
ouest.
6 Enfin, de nombreux vestiges de la Grande Guerre parsèment la parcelle qui se trouvait
en  deuxième  ligne  au  début  du  conflit  mais  en  première  ligne  lors  de  l’offensive
allemande de 1917.
 
Fig. 1 – Plan général du secteur des vestiges antiques
DAO : V. Bergier, S. Richez (Grand Reims).
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